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　　[摘 　要 ]外文小语种图书编目工作是图书馆系统工程的重要组成部分 ,目前还存在着诸如专业小语种编目人员缺
乏、编目资源和工具不足、编目系统不够完善等缺陷 ,只有采取有效的应对措施 ,逐一解决这些问题 ,才能推动外文小语
种图书编目工作的顺利发展。
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On the Cataloging Work of Foreign Languages Books in Library
Zhi Xiaojing
(Library of Xiamen U niversity , Xiamen 361005 , China)
　　[ Abstract] As an important part of t he library , t he cataloging of foreign languages books still has
some problems , such as t he shortage of p rofessionals who grasp foreign languages , no enough materi2
als and tools , t he system of cataloging not being perfect enough and so on. To improve t he cataloging
of foreign languages books , we must take effective measures to set tle all t hese p roblems above.




































标 ,日语图书采用蓝色书标 ,其它图书采用白色书标 ;法
语、德语、西班牙语等西方语种划归西文图书大类 ,和英文



































































































标 ,就是要寻找一个 Unicode 兼容的系统 ,只要系统能够
43
处理 Unicode 字符集 ,原则上就可以处理所有语种的资
料 ,这样就可以借助 OCLC WorldCat 数据库解决小语种
图书的编目工作。[4 ]经过试验证实 ,大约有 70 %的小语种



























用“法国联合目录 CCFR”(Catalogue collectif de France)
(http :/ / www. ccf r. bnf . f r/ accdis/ accdis. htm) ,可以检索
法语文献书目信息 ,对于法语文献的编目著录及主题标引
非常有帮助 ;“十二种欧洲语言文字识别检表”( http :/ /
bgu61. nease. net/ download/ acan. htm) ,则有助我们迅速
判断西文小语种的文种 [5 ] ;网络上一些国外的各种百科全
书及多语言字典、字母对照表等也会对我们的小语种图书
编目工作有很大的帮助 ,我们应该充分利用。
3. 3 　利用 OCLC WorldCat 进行联机下载
上文提到 ,许多小语种图书的基本书目数据都可以在
OCLC 的数据库中检索到 ,所以利用 OCLC WorldCat 进
行联机下载 ,也是进行小语种编目常用的一个有效方法。
采用集成系统后 ,由于 OCLC WorldCat 和大多数图书馆
的系统都是 Z39150 兼容的 ,并且支持 ALA 字符集 ,所以
编目人员可以直接在系统内部查询有关记录 ,下载编目系
统的数据 ,并修改成为自己的馆藏记录。[6 ]比如德语、越南





的素质是搞好编目工作的关键 [7 ] ,对小语种图书编目工作
尤其如此。这个问题可以从两个方面解决。首先 ,作为编













社会 ,只有坚持不断学习 ,终身学习 ,不断汲取新的学术养
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